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            El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
la calidad educativa y la formación profesional de los Cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos - 2016.El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 155 
docentes, de los cuales se tomó una muestra de 110, obtenidos por muestreo aleatorio, a 
quienes se les aplicó una encuesta de 20 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 
0.935. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la 
demostración empírica de que un 89.10% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que la 
calidad educativa se relaciona significativamente con la formación profesional de los 
Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016 
 






              The objective of this research was to determine how the quality of education and 
vocational training of the Cadets of the Military School of Chorrillos relates - 2016. The 
focus was quantitative research, correlational descriptive, non-experimental design. The 
population consisted of 155 teachers, of which a sample of 110, obtained by random 
sampling, who were given a survey of 20 questions with a scale of five categories of 
responses referred to both variables was taken. This instrument had a high reliability of 
0.935. We are corresponding to the results of the survey analysis reaching the empirical 
demonstration that a 89.10% support or positively considers the requirements of the 
indicators and the dimensions proposals made in the instrument; this was widely 
corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that educational quality 
is significantly related to the training of the Cadets of the Military School of Chorrillos - 
2016 




                En estos tiempos, el conocimiento ocupa un lugar principal, central y 
preponderante en el nuevo orden mundial; en los modelos sociales y económicos, deviene 
ahí, la necesidad de formar profesionales en todos los campos de la actividad humana, 
dentro de ellas la castrense, capaces de producir ciencia y tecnología, con grandes 
capacidades, habilidades y actitudes, con gran convicción de la ética y la moral con 
pensamiento crítico, innovadores y creativos que vayan a la par de los nuevos roles 
institucionales. 
El papel de la educación es reconocido como fundamental para estos propósitos, 
vale decir la formación de profesionales capaces de sostener la democracia, con alta 
competitividad, capaces de sostener el crecimiento socioeconómico de la nación. 
Estas grandes transformaciones imponen a los sistemas educativos la 
responsabilidad de generar profesionales con capacidades, habilidades y actitudes, 
capaces de sostener este nuevo orden mundial, desarrollando el máximo de sus 
potencialidades en bien de la sociedad en su conjunto. 
En este contexto de exigencias al sistema educativo, la formación profesional, en 
este caso, la castrense, ha adquirido dimensiones mayores, mas aun con los nuevos roles 
que se les ha asignado a las fuerzas armadas; la de un Ejército democrático y participativo 
del desarrollo socioeconómico del país. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la calidad educativa y la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos. 
xviii 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona la calidad educativa con la formación profesional de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2016?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su Operacionalización. 
 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Capítulo I     
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación  del problema 
             En estos últimos años, bajo la percepción de los “viejos” oficiales, se está notando que, 
cuando los cadetes terminan su etapa de formación en la Escuela Militar de Chorrillos y son 
designados como flamantes Subtenientes o Alféreces a sus respectivas unidades, ya sea de 
combate o administrativas, les falta “algo” que los hace diferentes a los de antaño, a la gran 
mayoría les falta esa “fibra” necesaria en todo buen militar. 
A decir de los antiguos, algo está pasando en la Alma Mater, que ya no está 
produciendo oficiales de calidad como antaño; hacemos hincapié, a decir de los “viejos” 
oficiales, que como es lógico pensar, podrían estar en error de percepción, o simplemente se 
quedaron en el ayer; pero esa es otra situación que no veremos en esta investigación. 
Esto se puede deber a muchos factores: origen de los postulantes, idiosincrasias 
diversas, colegios de origen, bagaje de conocimientos traídos, falta de vocación, en cuanto a lo 
personal; situación social, situación económica, situación familiar, en cuanto al entorno 
externo; y liderazgo directivo, calidad educativa, servicios educativos, entre lo institucional. 
Para efectos de la presente investigación se ha considerado el factor calidad educativa, 
como variable de estudio, con el afán de relacionarlo con la formación profesional de los 
cadetes. 
Según Luque (2009), la calidad educativa se entiende como un servicio que se presta a 
quienes se benefician de la misma. Sigue siendo difícil de definir porque en sí la educación es 
una realidad compleja y afecta a la totalidad del ser humano. También hay diferencias entre 
conceptualizaciones sobre educación y otros elementos más intervinientes; distinguimos 2 
conceptualizaciones: la vulgar que hace referencia a la adquisición de cualidades que le 
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permitirán comportarse con buenos modales de dignidad y respeto a lo que rodean; y la 
etimológica que hace referencia a los términos “educare” y “educere”, por lo que hace relación 
más directa a la acción externa e interna. 
Según la enciclopedia Wiki pedía, por formación profesional se entiende todos aquellos 
estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo 
objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y 
futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. Actualmente en la mayoría de países se le 
conoce como Educación y Formación Profesional, traducción al castellano de 
VocationalEducation and Training (VET). 
Se pretende determinar si existe relación existe entre la calidad educativa que brinda la 
Escuela Militar y la formación profesional que reciben los cadetes, futuros oficiales del 
Glorioso Ejército del Perú. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal  
¿De qué manera se relaciona la calidad educativa con la formación profesional de los cadetes de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2016? 
 
1.2.2 Problemas secundarios  
a. ¿De qué manera se relacionan los planes de estudio con la formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016? 
b. ¿De qué manera se relaciona el nivel profesional docente con la formación profesional de 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016? 
c. ¿De qué manera se relacionan las tecnologías y sistemas de información con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016? 
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d. ¿De qué manera se relaciona el contexto administrativo con la formación profesional de 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016? 
 
1.3 Objetivos generales y específicos   
 
1.3.1 Objetivo general  
Determinar de qué manera se relaciona la calidad educativa con la formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relacionan los planes de estudio con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
b. Determinar de qué manera se relaciona el nivel profesional docente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
c. Determinar de qué manera se relacionan las tecnologías y sistemas de información con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
d. Determina de qué manera se relaciona el contexto administrativo con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
              En el contexto internacional actual, donde se exige la calidad en la educación, ya 
que de esa buena práctica o implementación, saldrán los mejores profesionales, los que 
requieran mantener el espíritu ganador, emprendedor, innovador y creativo de una nación, 
se torna de suma importancia que los entes educativos, y dentro de ellos los castrenses, en 
este caso la Escuela Militar de Chorrillos, asuma con responsabilidad este reto, de mejorar 
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la calidad educativa y con ellos forjar y formar los mejores oficiales de esta parte del 
continente. 
El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2016. 
El alcance social, docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela Militar, en el distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son la poca o nula 
investigación sobre temas castrenses y el tiempo que disponen los sujetos de investigación, 
para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos 
con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella, se hicieron las programaciones 







2.1 Antecedentes del estudio 
Internacionales: 
             Klepak, H. (2012), en “La formación y educación militar: Los futuros oficiales y la 
democracia”, manifiesta que en las tres últimas décadas han visto en América Latina 
excepcionales progresos en lo que refiere a relaciones cívico-militares. El fin de las 
dictaduras militares durante la década de 1970 y los años ´80, y la llegada (o retorno) de la 
democracia, ha sido considerado como uno de los momentos más importantes para el 
progreso de la región desde su independencia. La democracia se ha convertido en un 
objetivo, al menos declarado, de toda la región, e incluso los gobiernos más autoritarios 
han tenido que encontrar maneras de hacer sobrevivir procesos democráticos como 
elemento central de su vida política. En medio de toda esta actividad positiva que se ha 
producido casi de forma generalizada, aunque con importantes excepciones, se dio la 
concreta subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y constitucional. Esas 
mismas Fuerzas Armadas, sin embargo, cuando se trata de la reforma de sus sistemas 
universitarios militares, han estado menos ansiosas de avanzar rápidamente hacia el 
cambio y reforzar la democracia directa a través de la preparación de los futuros Oficiales. 
Se espera que los programas y enfoques de la educación y la formación de las escuelas 
militares (dentro de ellas la EMCH), encargados de la producción de agentes capaces y 
dispuestos a mantener estos altos estándares, sean algo conservadores y reflejen los 
enfoques exitosos que llegan desde el pasado (muy lejano a veces). Sin embargo, en 
ocasiones, ese pasado bien puede ser desafortunado cuando se ve desde el ángulo de un 
futuro Oficial que desea ver la defensa de la democracia en un contexto moderno. Por lo 
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tanto, es de gran importancia que las instituciones encargadas de la educación y 
socialización de los jóvenes en la institución militar tengan un importante rol para el 
fortalecimiento de la democracia, no sólo en su currícula académica sino en el día a día 
dentro de la escuela. 
 
             Der Ghougassian, K. y Soprano, G. (2010), realizan un trabajo de investigación 
denominado “La formación del instrumento militar en la política de defensa de la 
Argentina del Siglo XXI”, y consideran que las orientaciones de la política exterior de la 
Argentina y la definición de los escenarios internacionales en los cuales se concibe la 
inscripción actual y futura del país constituyen un punto de referencia fundamental en el 
diseño de la formación del instrumento militar de la política de defensa nacional. 
Asimismo, manifiestan que un análisis del modelo de educación de los oficiales en los 
institutos de formación básica y su capacitación en las Escuelas de Guerra no sólo requiere 
una evaluación de sus potencialidades y dificultades a la luz de sus experiencia históricas y 
situaciones presentes, sino precisar qué tipo de soldado debe prepararse previendo su 
desempeño en el curso de los próximos treinta años como oficial subalterno, jefe, superior 
y conductor de las FFAA. 
 
           Delgado, Y., Hernández, F., Terreros, O. y Vargas, L. (2005), en su tesis de 
maestría titulada “Representaciones sociales sobre autonomía institucional. Caso: Escuelas 
de formación de la Fuerza Aérea Colombiana, realizada en Bogotá, en la Pontificia 
Universidad Javeriana, manifiesta que: Al indagar sobre las representaciones sociales que 
sobre autonomía universitaria tienen los autores educativos de las Escuelas de Formación 
de la Fuerza Aérea Colombiana, podemos determinar como elemento central de esta 
representación que, por la esencia de su formación, el militar determina su actuación 
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enmarcado en el cumplimiento de la norma, sin ahondar en cuestionamientos o 
interpretaciones. Gracias a ello, él asume la política educativa como obediencia y 
cumplimiento como ley y como norma, sin ser consciente de la construcción de autonomía 
que la misma ley busca y genera. 
 
Nacionales: 
           Carrasco, S. (2002), en su tesis “Gestión Educativa y calidad de formación 
profesional en la facultad de Educación de la UNSACA”, manifiesta que al analizar y 
medir la variable independiente Gestión Educativa determina que es regular en todo los 
aspectos que comprende, es decir, en la gestión institucional, administrativa y curricular. 
Igualmente en los procesos de gestión y los procesos curriculares, que se desarrollan en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La 
variable dependiente Calidad de Formación Profesional al ser analizada, ponderada, y 
medida se ha determinado, que los indicadores de calidad por áreas curriculares, apenas 
alcanzan el nivel regular, distando mucho de los niveles de calidad exigidos por los 
estándares internacionales que debiera ser de excelencia y con cero margen de error. Este 
resultado significa que la relación entre las dos variables que conforman el problema de 
investigación, tienen una relación directa positiva, es decir, la regular Gestión Educativa de 
la Facultad de Educación genera una Calidad de Formación Profesional de regular calidad. 
 
           Calderón, M. (2002), en su tesis titulada “”Calidad de la formación profesional de 
los alumnos de obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga” pretende determinar cómo influyen los 
planes de estudio, el nivel profesional docente, la tecnología y sistemas de información, y 
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el contexto administrativo  en la calidad de la formación profesional de los alumnos de 
obstetricia en la UNMSM y la UNSCH. Concluye que, en cuanto a planes de estudio, los 
alumnos y profesores consideran que no se encuentran estructurados e integrados 
suficientemente, expresada en el sentido de que los planes priorizan más teorías que 
prácticas; en cuanto al nivel profesional docente, existe heterogeneidad en los niveles de 
formación docente y que en general la tendencia valorativa de estos niveles, indicarían que 
no serían suficientes para lograr altos niveles de calidad, lo que expresaría los 
rendimientos regulares e insuficientes; en cuanto a tecnología y sistemas de información, 
los alumnos y profesores consideran que los equipos de cómputo, los medios 
audiovisuales, las bibliotecas, los laboratorios, no son los más indicados para la formación 
de estos profesionales; en cuanto al contexto administrativo, los alumnos y profesores 
valoran negativamente este campo, es decir consideran que la gestión académica –
administrativa, que incluye la actualización académica, el acceso a los soportes 
tecnológicos y el clima institucional, se vienen desarrollando en forma inadecuada, lo que 
estaría condicionando los niveles de calidad de la formación profesional. 
 
2.2 Bases teóricas  
               Esta acción de propender a la formación de buenos profesionales basados en la 
calidad de la educación, no es “empuje” meramente peruano, ni siquiera latinoamericano, 
sino de orden mundial. Miremos como se maneja esto en la Unión Europea: 
               El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y 
Formación Profesionales (EQAVET) es un instrumento de referencia destinado a ayudar a 
los países de la UE a fomentar y encauzar la mejora continua de sus sistemas de formación 
profesional a partir de unas referencias acordadas en común. Además de contribuir a 
mejorar la calidad en este ámbito, su propósito es asentar una confianza mutua entre los 
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sistemas de FP y facilitar la aceptación y el reconocimiento de las aptitudes y 
competencias adquiridas en distintos países y entornos educativos. 
Mediante el Marco, los países de la UE pueden mejorar sus sistemas de garantía de calidad 
con la participación de todos los interesados y, en concreto: 
 establecer puntos de referencia nacionales de garantía de calidad 
 participar activamente en las redes europeas pertinentes 
 desarrollar un criterio nacional para mejorar los sistemas de garantía de calidad y 
utilizar el Marco de la mejor manera posible. 
El Marco es un sistema voluntario que pueden utilizar las administraciones públicas y 
otros organismos que se ocupen de la garantía de calidad. 
 
2.2.1. Referente a Calidad Educativa 
2.2.1.1. Generalidades 
                A decir de muchos autores, este concepto es ambiguo, e incluso algunas veces, puede 
ser equívoco. Ya lo decía Alvarado, O. (1998), “pese a que ya se ha escrito mucho aún no es 
posible, ni posiblemente lo sea, llegar a precisiones conceptuales y metodológicas definitivas, 
ni únicas. Es la preocupación política de fines del siglo XX y que incluso abarcará los inicios 
del siglo XXI”; y estando en el 2016, seguimos con esas imprecisiones. 
               Calderón, M. (2002), opina que, tradicionalmente en las universidades se entendía por 
calidad de la educación superior, asociándola al concepto de excelencia.  Por  su  naturaleza 
elitista, reclutaba profesores investigadores y alumnos excepcionales, a quienes se les 
proporcionaba bibliografía, laboratorios y oportunidades igualmente excepcionales para 
aprender. Sin embargo esta concepción de calidad en términos una noción tradicional de 
excelencia, no responde a un mundo cambiante como el actual, a las necesidades de formar 
alumnos que no sean reproductores de conocimientos, sino personas capaces de utilizar el 
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conocimiento de manera crítica, versátil, flexible, para también producir y comunicar ciencia y 
tecnología, y lo más importante con la capacidad de aprender a aprender, con creatividad 
especialmente en la solución y búsqueda de problemas. Es decir actualmente se necesita una 
noción de calidad en términos de transformación cualitativa con un proceso continuo de 
transformación de los participantes. 
            Velasco, J. (2000), define la calidad educativa como “aquella que ayuda al educando a 
satisfacer plenamente sus necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades personales 
de manera integral contribuyendo así a su participación plena y constructiva en la sociedad en 
que vive de acuerdo a lo que ésta espera y necesita de él”. 
             Como podemos apreciar, por las definiciones anteriores, el concepto de calidad 
educativa tiene múltiples descripciones y, algunas, según la situación en la que se presenta, 
más todas ellas son válidas, dentro del contexto que la empleen. 
            Emplearemos a los autores mencionados, ya que, en nuestra visión, existe 
coherencia entre lo dicho y, sobre todo, nos permite el uso de dimensiones relacionadas a 
la calidad educativa, como los planes de estudio, el nivel profesional docente, las 
tecnologías y sistemas de información, y el contexto administrativo. 
 
2.2.1.2. Calidad Educativa en la Escuela Militar de Chorrillos 
            La Escuela Militar de Chorrillos es la institución de educación superior, 
encargada de entrenar y preparar a los futuros oficiales del Ejército del Perú, sus egresados 
se integran en calidad de Oficiales del Ejército con el grado de Sub teniente o Alférez. 
Viene funcionando desde el Siglo XIX, hace 120 años (18 Set 1896), desde siempre ha 
otorgado a sus egresados el “despacho” de Oficiales del Ejército. A partir de la “última” 
modernización del Estado, también se modernizó la Educación y con ella la Educación 
Militar, y eso trajo consigo muchos cambios. A partir del 2,005 es autorizado a conferir el 
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grado académico de Bachiller en Ciencias Militares, en concordancia con la Ley 
Universitaria; posteriormente el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa, con Resolución Nº 035-2014 
COSUSINEACE/CDAH-P de 24 de Noviembre de 2014, otorga la acreditación de la 
calidad educativa a la carrera profesional de Ciencias Militares de la Escuela Militar de 
Chorrillos. 
               La educación a través de una serie de procesos planeados pretende el desarrollo 
integral del educando que le permita asimilar, modificar conocimientos, habilidades, 
actitudes, sentimientos y otras conductas. La cantidad y/o calidad de los aprendizajes 
alcanzados se expresa a través del desempeño, y generalmente se determina en función de 
los objetivos previstos. 
 
2.2.1.3. Dimensiones de la calidad educativa 
2.2.1.3.1. Planes de Estudios 
             Denominado también “plan curricular”; según Posner, G. (1998),  es un plan de 
construcción (y formación) que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la 
pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y 
real llamado enseñanza. El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica 
al aula, a la enseñanza real. El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la 
enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el 
aula, es una pauta ordenadora del proceso de enseñanza.  
               Para Armas, J. (1993), "Currículo", es un plan que norma y conduce, 
explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza aprendizaje que se 
desarrolla en una institución educativo. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, 
proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada acciones que se quiere 
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organizar; en otras palabras, es una construcción conceptual destinada a conducir acciones, 
pero no en las acciones mismas, si bien de ellas se desprenden evidencias que hacen 
posible introducir ajustes o modificaciones al plan. 
              Barriga, C. (2000), es entendido como un conjunto organizado de materias o cursos 
que se prevén deben seguir los alumnos a lo largo de una carrera en la escuela o en la 
universidad. Este debe estarlo suficientemente integrado y estructurado para lograr los 
objetivos prescritos: la formación académico – profesional, la investigación científica – 
humanista, y la proyección social. 
 
2.1.3.2. Nivel profesional docente 
          El docente como profesional necesita una formación rigurosa que atienda a la 
calidad humana y a la eficiencia en el área de su especialidad sobre la base de una sólida 
formación humanística, científica y técnica. Algunos autores plantean que las 
características básicas del docente universitario son las siguientes: 
 Poseedor de un amplio bagaje cultural, con un dominio profundo de su materia, 
que le permita dar respuesta a las originales relaciones mentales, promovidas 
por la apertura, la autocrítica y la reflexión continua, en busca de un 
mejoramiento continuo de la calidad de la práctica educativa. 
 Una alta formación en los principios esenciales psicológicos y 
psicopedagógicos, que sirvan de fundamento para profundizar la reflexión, 




 Gran sensibilidad a la innovación y tolerancia a la ambigüedad creativa, 
orientando su práctica educativa a la formación de habilidades de razonamiento 
y formación de valores. 
 Elevada  capacidad  de  liderazgo  para  dirigir  los  cambios  en  el  proceso 
educativo que implica, la formación de un  hombre, innovador, creativo y 
autónomo que enfrente los retos planteados por el proceso de globalización, de 
la sociedad moderna hacia la era del conocimiento. 
 Altos valores éticos y morales sobre la base de la autonomía y la 
responsabilidad rescatando la condición práctica de la educación, al enseñar con 
el ejemplo, formando profesionales con valores éticos y morales que implique el 
manejo de su libertad con responsabilidad, y el respeto a las personas y sus 
particularidades. 
 Conocedor y respetuoso de la diversidad histórica – cultural de nuestros 
pueblos, teniendo una visión intercultural de la educación, que sirva para ayudar 
en la tarea de construir y transmitir la identidad cultural de nuestros pueblos. 
Este conocimiento y respeto debe corresponder a una actitud de compromiso 
con los menos favorecidos, que no han contado con la oportunidad para acceder 
al mundo del conocimiento que significa la educación superior. 
 
2.2.1.3.3. Tecnologías y sistemas de información 
             Para Forrester, V. (1999), en este nuevo milenio parece como si todo se tuviera 
que hacer desde una compresión del mundo a partir de una perspectiva global, donde la 
tecnología de la información y de la comunicación, junto con la economía, tienen la última 
palabra a la hora de dibujar la sociedad del futuro. 
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               La globalización y la revolución de la información han ido de la mano con el 
cambio de paradigma tecnológico. Desde mediado de siglo XVIII hay un incesante 
desarrollo científico tecnológico, pero es en el siglo XX, que se da un esplendoroso 
desarrollo. Si antes la producción de conocimientos científicos y su aplicación tecnológica 
mediaba un lapso de tiempo algunas veces prolongado, hoy a inicios del siglo XXI se 
puede decir que en algunos casos el tiempo es cero. Esto significa que prácticamente 
realizado el descubrimiento se tiene su aplicación tecnológica, citado por Calderón (2003). 
             Por otro lado Internet se estaría transformando en una institución que tendría 
como dogma fundamental el culto a la información y a la computadora, en este contexto se 
plantearía que: “sólo es real lo que la máquina puede producir”. Sin embargo Internet 
también podría considerarse como una posibilidad que dificultaría el proceso de 
globalización a través de marcos legales y la fabricación de virus o bombas informáticas, 
herramientas que podrían destruir información valiosa para negociaciones internacionales 
de los gobiernos y las empresas. 
2.2.1.3.4. Contexto académico - administrativo 
            El contexto académico – administrativa, entiéndase gestión, tiene un carácter 
práctico y técnico. Es muy importante porque una buena gestión tiene un impacto 
inmediato en la calidad de las universidades y de los programas que se imparten en ellas.                    
            Una gestión eficaz permitirá a las universidades orientarse al logro de mejores 
niveles de calidad. 
            Una buena gestión no debe entenderse sólo como el manejo eficiente de los 
recursos, esta se refiere además a un proceso que permita a la universidad desarrollarse y 
crecer, en la perspectiva de establecer hoy una contexto académica - administrativa que 
genera mañana una ventaja y una posición favorable en el sistema universitario. 
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           Seymour, D. (1995), citado por Griggs, T. (1998) plantea un esquema de 
mejoramiento del desempeño que mejoran y potencian la gestión en las universidades, 
como una vía para elevar los niveles de calidad al interior de éstas. Este esquema con 
algunos aportes adicionales está compuesto por cinco elementos: 
1. Fijación del rumbo, entendida como explicitación del fin institucional. 
2. Diseño  y  gestión  de  los  procesos,  como  una  forma  de  orientar  los 
procedimientos habituales y extraordinarios de la universidad hacia los fines que 
se ha propuesto. este diseño debe contemplar un contexto de cooperación y 
participación en las actividades académicas en el marco de un clima 
institucional de motivación que favorezca el desarrollo intelectual y la 
actualización permanente. 
3. Medición y retroalimentación de cada uno de los procedimientos. Esto es 
importante para el control de la calidad de los procesos y productos en la 
perspectiva del mejoramiento continúo del nivel de formación brindada por la 
institución. 
4. Capacitación, como una forma de poner en cuestión el pasado y aprender de él. 
Esto tiene que ir junto a las facilidades que brinda la gestión para el uso de 
soportes tecnológicos modernos y para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
5. Compromiso de quienes forman parte y hacen la institución, lo que se consigue 
fundamentalmente a través de la difusión de esperanza. Esto tiene que ver con 
una gestión que cree las condiciones para que todos los integrantes de la 
institución asuman el compromiso de lograr las metas y objetivos institucionales. 
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            Para mejorar la gestión académica y administrativa de las universidades en relación 
con la calidad de la docencia, algunos especialistas plantean que se debe: 
1. Buscar nuevas vías de financiamiento, que permita afrontar la demanda de educación 
superior de la población estudiantil. Actualmente se observa la masificación del sistema 
universitario, que se expresa en el fuerte crecimiento de las matrículas. 
2. Elaborar  criterios  adecuados  para  la  conformación  y  desarrollo  de plantas 
académicas, en especial permanentes y con rentas y  oportunidades equivalentes a las que 
ofrece la generalidad del mercado. 
               Por otro lado es importante tener en cuenta la Importancia de la evaluación externa 
de la calidad como una herramienta vital para la excelencia de una institución, porque permite 
acreditar y evaluar instituciones, auditar procedimientos al interior de ellas, evaluar 
investigaciones y la calidad de la enseñanza brindada 
             Entre los impactos que ha provocado la evaluación externa de la calidad en 
algunos países podemos mencionar que ha permitido instaurar procedimientos 
permanentes de control de calidad, enriquecimiento de las bibliotecas, reformulación de 
currículos y perfeccionamiento de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
  
2.2.2. Referente a Formación profesional 
2.2.2.1. Generalidades 
            Según Gonzales H. (1978), “Las profesiones se caracterizan porque en ellas se 
incluye un conjunto de acciones que implican conocimiento, técnicas y algunas veces, una 
formación cultural científica y filosófica. Dichas acciones permitiría ejercer tareas que 
asegurarán la producción de servicios y bienes concretos. Considera que definir una 
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profesión implica determinar las actividades ocupacionales y sociales, a su vez éstas 
dependen del contexto en que se practican”. 
             Villarreal, L. (1980), “Una profesión universitaria responsabiliza a quien la ejerce 
de dar respuesta tanto a las exigencias de su propio trabajo, como a las necesidades 
sociales relacionadas con su campo de acción. Esta capacidad se logra por medio de la 
preparación en la calidad y en la cobertura”. 
              Según esta definición, la formación profesional abarca todos los aspectos 
necesarios para garantizar un desempeño pleno y compatible con las aspiraciones, sociales 
de la población. Por ello cuando se refiere a que debe preparar al hombre en 
conocimientos, significa que las materias que conformen el área de formación general 
deben ser de dominio teórico pleno por parte del profesional; lo mismo debe serlo en la 
preparación y desarrollo de habilidades y destrezas, es decir, manejar procedimientos y 
técnicas pertinentes para hacer más eficaz el ejercicio de la profesión. Y aquello que 
resulta trascendente en el hombre que ejerce una profesión, es sin duda, la actitud ética y 
moral que debe demostrar en todo su desenvolvimiento y ejercicio profesional. 
              La enseñanza superior, como marco general de la formación profesional requiere 
de un conjunto de orientaciones pertinentes para convertirse en instrumento de desarrollo 
de los pueblos.  
Según Delors, J. (1996), dice que en una sociedad, la enseñanza superior, es a su vez uno 
de los motores del desarrollo económico y uno de los polos de la educación a lo largo de la 
vida. Es, a un tiempo, depositaria y creadora de conocimientos. Además es el primer 
instrumento de transmisión de la experiencia, cultural y científica, acumulada por la 
humanidad. En un mundo en que los recursos cognoscitivos tendrán cada día más 
importancia que los recursos materiales como factores del desarrollo, aumentará 
forzosamente la importancia de la educación superior y de las instituciones dedicadas a 
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ella. Además a causa de la innovación y progreso tecnológico, las economías exigirán cada 
vez más competencias profesionales que requieran un nivel elevado de estudios. 
Se denomina carrera profesional a los planes y programas, que contienen diversos 
elementos como perfiles, fundamentos, objetivos, estrategias, contenidos, medios para 
preparar a los profesionistas, en conocimientos, habilidades y actitudes, para cumplir 
determinados roles y funciones en la sociedad. 
Las carreras profesionales están divididas en especialidades, que se dan en función a la 
gran división del trabajo, y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estos permiten un 
mayor nivel de concreción de las profesiones. 
2.2.2.2. Importancia de la formación profesional 
            La formación profesional como conjunto sistemático de estrategias de desarrollo de 
capacidades relacionadas con el conocimiento, habilidades y actitudes, encierra una gran 
importancia, puesto que a través de ellas las futuras generaciones se preparan y adquieren 
los perfiles necesarios para su desenvolvimiento en las distintas áreas de la ciencia, la 
producción, la industria y los servicios. 
              Definitivamente sin la existencia de instituciones formales que brindan formación 
profesional, esta no será posible, entonces los trabajadores tendrán que prepararse en la 
experiencia directa, y tal no sería suficiente. 
             El adiestramiento o la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos, 
requiere una íntima correspondencia con las características del mercado laboral. 
             El mercado laboral necesita profesionales con nuevos perfiles, cada vez más 
exigentes, para que se asimilen a un mundo más renovado y competitivo, por ello los 




              Es de suma importancia para el mundo económico las nuevas alternativas de la 
educación superior, respecto a que son los profesionales de hoy los que afrontarán y 
sostendrán las nuevas formas de producción y los nuevos estilos de vida que nos deparará 
el futuro del mundo. 
               Según León, T. (1995): al convertirse el conocimiento (que incluye la 
construcción de bases de información y no solo es uso de base de datos) en factor clave del 
nuevo paradigma productivo, la educación deberá desarrollar la capacidad de innovación, 
creatividad, procesamiento de información, integración y solidaridad, que favorezca el 
ejerció de la moderna ciudadanía para alcanzar altos niveles de competitividad. Los 
educadores deberán hacer frente a la internacionalización de la producción y de la 
educación, para lo cual no han sido formados ni prevenidos. 
              La previsión y la proyección de las instituciones que ofrecen formación 
profesional, constituye una de las estrategias claves, para evitar caer en las vorágines de la 
obsolescencia. Estos atributos permiten diseñar perfiles profesionales acordes al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología de la producción. 
Según Torres, S. (1998), en España durante la década de los ochenta, las fuertes críticas 
del mundo empresarial a las instituciones escolares, especialmente a la formación 
profesional, se convierten en algo cotidiano. De este modo el gobierno oficialista se ve 
obligado a llevar a cabo una reforma del sistema educativo español para poder preparar a 
los futuros trabajadores y trabajadoras para acomodarse a las nuevas filosofías de la 
producción y las consiguientes transformaciones de los puestos de trabajo 
 
2.2.2.3. Objetivo de la formación profesional 
Uno de los grandes objetivos de la formación profesional es preparar y capacitar al futuro 
profesional en las diversas áreas del saber humano, para que pueda desempeñarse 
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pertinentemente en el mercado competitivo de puestos de trabajo, y continuar con el 
desarrollo y perfeccionamiento de la ciencia y la tecnología. 
 
2.2.2.4. Principios de la formación profesional 
La formación profesional como conjunto de actividades estratégicas organizadas en planes 
y programas para desarrollar capacidades diversas en el ser humano, con propósitos 
preestablecidos y en concordancia con la realidad, se rige y orienta por una serie de 
principios fundamentales que son los siguientes: 
 
a. Principio de dinamicidad 
Los planes y programas de formación profesional deben estar en constante cambio y 
modificación, ajustándose y reajustándose, al progreso y acelerado desarrollo del mundo, 
de tal manera que los perfiles profesionales respondan al reto y desafío de las nuevas 
exigencias sociales. 
 
b. Principio de sistematicidad 
Las carreras profesionales deben estar organizadas en módulos, programas y planes 
debidamente fundamentados y diseñados para un tiempo y espacio sociocultural pertinente 
y concreto. 
 
c. Principio de globalización 
Los perfiles profesionales que ofrecen los planes y programas curriculares de formación 





d. Principio de interculturalidad 
Los egresados de una carrera profesional deben ser capaces de asimilarse a cualquier 
escenario cultural, y para ello es necesario que egrese del proceso educativo dominando 
varios idiomas, preferentemente los de mayor difusión. 
 
e. Principio de libertad de crítica 
Los planes y programas de formación profesional deben estar abiertos a críticas constantes, 
que le permitan revisar, evaluar y renovar sus estructuras acordes con los cambios y 
exigencias sociales. 
 
f. Principio de dualidad 
La práctica profesional y la investigación académica deben ser la razón de ser de la 
formación profesional. Ello permitirá que el profesional se desarrolle exitosamente en un 
mundo laboral cada vez más competitivo. 
 
g. Principio de gestión y creatividad profesional 
Los planes y programas de formación profesional deben tender a desarrollar un estudiante 
y futuro profesional, con competencias para ser creativo, gestor y emprendedor de grandes 
empresas e iniciativas. 
 
h. Principio de interdisciplinariedad 
Los estrategas de formación profesional deben tener presente que la concurrencia de 
diversas disciplinas, permitirá una mejor e integral formación profesional con tendencia a 




2.2.2.5. Formación profesional castrense 
La formación de las damas y caballeros cadetes se extiende por un lapso de 5 años que al 
término de estos se graduarán con el grado de Subteniente o Alférez según el arma que 
escojan, es por eso que a partir de finalizado el 2do año, los cadetes pueden escoger arma o 
servicio según el cuadro de mérito de los 3 primeros años. La damas cadetes solo tiene la 
opción de escoger las armas de Comunicaciones o Ingeniería y los servicios de Material de 
Guerra o Intendencia 
 
Promoción de Oficiales en su graduación 
La Ley 28359, del 13 Oct 2004 (Ley de Situación Militar de Oficiales de las FFAA) y el 
Decreto Supremo Nº 07-2005-DE/SG del 17 FEB 2005 (Reglamento de la Ley 28359), 
confieren a la Escuela Militar de Chorrillos, el otorgamiento del grado Académico de 
Bachiller en Ciencias Militares, conforme a la Ley Universitaria, la Ley Universitaria y la 
Guía de Adecuación a la Ley Universitaria, ha organizado los planes curriculares de la 
Carrera profesional de Ciencias Militares, sus especialidades y menciones, aprobando para 
su ejecución la Carrera profesional de Ciencias Militares en las especialidades de 
Infantería, Caballería, Inteligencia e Intendencia con Mención en Administración; y, las 
especialidades de Artillería, Ingeniería Comunicaciones y Material de Guerra, con 
Mención en Ingeniería. 











 Material de Guerra 
 Intendencia 
 Medicina 
Otros cursos impartidos considerados como importantes son: 
 Curso de Montaña 
 Curso de Selva 
 Curso de Paracaidismo 
 Curso de Natación de Combate 
 
2.2.2.6. Inserción de prácticas universitarias en la Escuela Militar 
             Conjuntamente con el proceso de incorporación de los institutos militares en el 
sistema de educación superior han sido las iniciativas por inscribir o incorporar lógicas y 
prácticas universitarias en los procesos de enseñanza e incluso (aunque en forma todavía 
incipiente) de investigación en la formación de los cadetes de la Escuela Militar.  
              Este proceso no sólo ha sido consecuencia de las iniciativas llevadas a cabo por 
los últimos directores  de la Escuela Militar, sino una orientación resultante de la 
participación (necesaria) de los institutos militares en los procesos de evaluación y de 
acreditación (institucionales y de carreras ofertadas) regulados por la CONEAU, más 
directamente por el SINEACE. En este sentido, puede decirse que la adecuación de la 
oferta de carreras y la organización institucional a los criterios o estándares de calidad 
educativa fijados por la CONEAU operaron como determinaciones externas, en 
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consecuencia, modificaron en forma relativa los proyectos y las actividades de los 
institutos militares.  
              Estos proyectos ya están dando frutos, ya la Escuela Militar ha sido acreditada en 
la carrera profesional de Ciencias Militares y, en la actualidad ha realizado un convenio 
con la Universidad ESAN, para que conduzca los planes de estudios en asignaturas no 
militares; el año 2015 comenzaron con los pre-cadetes, este año 2016, los pre-cadetes y 
alumnos de 1er año; de tal manera que a fines del 2019 será toda la Escuela Militar y los 
egresados, desde ese año, optarán el grado de bachilleres certificados por la Universidad 
ESAN. 
 
2.2.2.7. Perfil Profesional del militar 
             El Ejército es una organización que actúa dentro de una cultura interna, basada en 
ideologías, principios, valores, tradiciones, costumbres y comportamientos que en su 
conjunto le dan una antología e identidad para proyectarse en la sociedad nacional con 
objetivos definidos. 
             La profesión militar es una profesión de servicio. El ejercicio. de la misma tiene 
como fin primordial, el mandato de la Constitución del Estado, que traducido es un valor 
social: "Garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República". . 
              El profesional en Ciencia Militar, es en tal sentido, aquel que ama la paz porque 
conoce la guerra; y que llegado el momento es ese patriotismo y su mística y vocación 
militar hacia la Patria, su defensa y desarrollo, lo que lo impulsa a acudir a su valor y al 
poder de la tecnología más avanzada de la guerra, aprendida y ¡aprehendidas en su 
formación profesional, para cumplir su misión de protegerla. 
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            La concepción académica del Oficial del Ejército parte del concepto de formación 
integral como principio orientador del proceso de formación, donde' se desarrollará las 
potencialidades del Oficial en los roles como:  
- Estratega - Táctico: Competencia General (Aplicar los conocimientos tácticos y! 
técnicos en el proceso de planificación, conducción, ejecución, evaluación y control de las 
tareas/acciones de combate de una sección o pelotón; integrando los principios del don de 
mando, ética y liderazgo; evidenciando una actitud prospectiva; -proactiva y adecuadas 
relaciones interpersonales que le permiten desenvolverse de manera empática en el trabajo 
en equipo y capaz de tomar decisiones rápidas y eficaces). 
 - Docente - Instructor Militar: Competencia General (Aplicar los conocimientos teóricos 
para diseñar, desarrollar y evaluar el aprendizaje, seleccionando y preparando los 
contenidos disciplinares, utilizando métodos, estrategias y técnicas didácticas pertinentes e 
incorporando nuevas tecnologías de)~ información y comunicación en la docencia .para la 
educación de la tropa; integrando la responsabilidad, la honestidad y el liderazgo, como 
modelo y ejemplo para sus subordinados y a los que trabajen en su entorno; evidenciando 
una actitud abierta hacia los cambios y la crítica, interactuando respetuosamente y centrada 
en el desarrollo de las capacidades de sus subordinados para abordar de forma satisfactoria 
los .problemas que la enseñanza les plantea). 
- Gerencial-Administrador: Competencia General (Aplicar los conocimientos teóricos 
para planificar, organizar, dirigir y controlar la administración interna de los recursos 
humanos y logísticos, desarrollando adecuadamente la cultura organizacional de la unidad, 
atendiendo y brindando soluciones a conflictos y problemas laborales que se presenten, 
priorizando el bienestar de su personal; integrando el liderazgo, la honestidad, la. lealtad, 
la responsabilidad y disciplina; evidenciando poseer visión estratégica, capacidad 
concertadora, integradora, innovadora y motivadora que se ajusten a las necesidades y 
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requerimientos de la cultura organizacional que permitan adaptarse rápidamente a los 
cambios del ambiente, tomando los cursos. de acción más conveniente para solucionar los 
problemas que se le presenten). 
- Investigador Científico-Tecnológico: Competencia General (Aplicar los conocimientos 
de metodología, de investigación y de tecnología militar para participar, formular, 
desarrollar, presentar y sustentar proyectos de investigación científico-tecnológico militar 
para generar doctrina, desarrollar y renovar la tecnología de los sistemas de armas y 
equipos de su unidad; integrando la veracidad, honestidad responsabilidad; evidenciando 
una actitud humanista, proactiva y una visión sistémica hacia tendencias innovadoras, en 
búsqueda de la verdad y del bienestar). 
- Castrense: Competencia General (Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, 
disposiciones relacionadas con la actitud y el aporte militar. Para demostrar, exigir, 
respetar y hacer respetar la jerarquía militar, las normas y actividades para el desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura organizacional. Integrando el liderazgo, la honestidad, la 
lealtad, la responsabilidad y disciplina; capaz de establecer y mantener relaciones, 
manifestar habilidad y adecuado desempeño interpersonal así como responsabilidad social 
y empatía, con flexibilidad para adaptarse a cualquier situación y mimetizarse en cuanto al 
contexto poblacional. 
- Proyección Social: Competencia General ~Promover la proyección social hacia la 
comunidad, desarrollando actos, principios y valores en manifestaciones de Disciplina, 
Cortesía y Seguridad Militar, en Acciones cívicas, defensa civil, desastres naturales y 
Proyección Social. Para planificar, organizar, la conformación de los equipos 
multidisciplinarios en el aporte del ejército para la integración cívico militar respetando el 
contexto, la diversidad étnico cultural y la Integración cívico militar conformando equipos 
multidisciplinarios en la difusión y cumplimiento del derecho público, fomentando las 
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relaciones civiles-militares, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo humano y 
mejorando la calidad de vida) 
 
          La! Escuela Militar de Chorrillos, Alma Mater del Ejército, en su misión, tiene como 
responsabilidad "Formar Oficiales sustentados en liderazgo de carácter, valores, ciencia 
militar y férrea disciplina; comprometidos en la mística y el espíritu militar, con 
tendencias innovadoras; acorde a los roles y retos del Ejército del Perú en el nuevo 
milenio"; instituyéndose en la luz guía para la formación del profesional militar, que le 
darán las herramientas para ejercer su función como Comandante de Sección o Pelotón. 
          En tal razón la concepción académica del Oficial del Ejército parte de bases sólidas 
en las áreas básicas, sociales y humanísticas, que permite su adaptación a la vida militar, 
su formación humanística y científica; sobre estas bases se desarrollará el área común de la 
Ciencia Militar que el futuro Comandante requiere como Oficial del Ejército. Estas bases 
se complementarán con el área especializada de las Ciencia Militar, definidas en las 
diferentes Armas y Servicios del Ejército; que el Oficial egresado necesita para el ejercicio 
profesional, dentro de la organización institucional. Esta formación académica impartida 
en diez semestres formarían a los líderes integrales, que de acuerdo al Informe a la 
UNESCO por la "Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI" presidida 
por Jacques Delors (1996), nos señala que la educación del futuro se debe basar en cuatro 
pilares: 
Aprender a conocer (Conocimiento de las Ciencia Militar: EL SABER). 
Aprender a hacer (Estratega-Combatiente: EL HACER) 
Aprender a ser (Líder de Carácter: EL SER) 




          Estas cuatro vías o pilares de la educación deben recibir una atención equivalente 
para que en el profesional sea una experiencia integral y que dure toda la vida, pues, rigen 
el fundamento de las actuales competencias que enmarca al futuro Oficial del Ejército, 
basado en principios educativos tales como potenciar la educación en democracia, 
estimular la autonomía del alumno (cadete) en su aprendizaje, mostrar mente abierta al 
dialogo participativo y constructivo entre el docente (Instructor Militar) y el cadete y 
proyectar la necesidad de una formación permanente en el Oficial, todo ello, teniendo 
presente que estamos en un mundo globalizado que cambia rápida y continuamente y que 
emerge de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
 
Perfil genérico (Oficial Del Ejército) 
           El profesional de las Ciencia Militar es competente como comandante de Sección lo 
Pelotón, docente, administrador e investigador científico-tecnológico militar y podrá 
desempeñarse en diferentes funciones tras haberse forjado durante su etapa de preparación 
militar; por lo tanto, luego de haber pasado ese periodo de prueba podrá asumir las 
funciones que le exige su mismo cargo y estará preparado tanto físico y mentalmente para 
asumir los diversos retos que se enfrenta en esta carrera militar. 
 
              La Escuela Militar, Alma Mater del Ejército brinda al fututo oficial una amplia 
base cultura en los diferentes campos del conocimiento, que le permita continuar 
perfeccionándose durante el transcurso de su carrera. Esto implica la inclusión en el Plan 
de Estud.ios de "contenidos formativos disciplinares" como núcleo básico y esencial de la 
formación militar y "contenidos de formación general" de las ciencias y humanidades 
como complemento. Esta formación superior integral les dota de capacidades y destrezas 
genéricas, que: le enseñan a "aprender a aprender" para seguir aprendiendo conocimientos 
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durante toda la vida; así como cultivar y poseer valores y actitudes, que le enseñan a 
desarrollar criterios personales e instalan en sus mentes una fuerza interna, que los dotará 
de una personalidad sólida.  
 
              El Oficial de Ejército está dotado de capacidades para ejercer el mando de su 
Sección o Pelotón, líder por excelencia, formador y conductor de hombres responsable de 
la organización, instrucción, coordinación, control y su empleo, así como de la 
administración del personal, armamento y equipo puestos a su cargo, cumplirá tareas de 
acuerdo a sus roles de castrense, estratega, docente, administrador, de investigador 
científico-tecnológico y de proyección social que sean acordes a su jerarquía, demostrando 
su profesionalismo en todo momento y actuando con el ejemplo; debe demostrar total 
dominio de los reglamentos para que estos se cumplan con cabalidad, ya la vez debe saber 
acerca de los procedimientos para llevarlos a cabo sin dificultades sin demora y de manera 
eficaz.  
 
              Posee características sicológicas y sociales vinculadas al desempeño profesional: 
              Nivel intelectual normal promedio a superior, elevado nivel de atención y 
concentración, uso adecuado del razonamiento lógico, con capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad de orientación y ubicación espacio-temporal. Líder, ético, con capacidad de 
entendimiento mutuo mediante la comunicación oral, escrita y gestual, tolerante ante 
diversas situaciones y firme en sus decisiones, con capacidad para la elaboración de juicios 
correctos y toma de decisiones justas, emocionalmente equilibrado, capaz de resolver 
problemas e iniciativa para encontrar nuevas alternativas de solución. 
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              Capaz de motivar y escuchar a los subordinados, honesto y leal. Evidencia 
confianza en sí mismo, idóneo para actuar con serenidad y objetividad en situaciones de 
combate, siendo capaz de aceptar sugerencias y recomendaciones. 
              Capacidad para establecer vínculos e integrarse socialmente a diferentes medios. 
Respeto a los principios y normas internacionales de la guerra, adecuada socialización e 
interacción con otras fuerzas. 
 
              Físicamente está apto para servir en cualquier región del país, capacitado y 
entrenado para superar el cansancio y la fatiga. Conoce y domina las técnicas de 
entrenamiento físico y de defensa personal. Desarrolla destrezas militares como el tiro, 
pistas con obstáculos, natación, paracaidismo, montaña, Guerra No Convencional y 
selva (programas de obligatoriedad para su graduación como licenciado en Ciencia 
Militar – DS N° 001-2010-DE/SG); así como actividades deportivas y culturales. 
Evidencia una óptima condición sicosomática, aptitud y resistencia física requeridas para 
la vida militar.  
 
              Está integrada a su personalidad la moral, los valores y virtudes militares, que los 
cultiva y lo proyecta hacia su tropa y a la sociedad como ser humano, ciudadano y líder 
combatiente, mantiene y fortalece la moral militar, practica la disciplina cociente y férrea y 
respeta los intereses institucionales. Su bagaje axiológico se enmarca en los siguientes 
valores: 
 
- Valores nacionales establecidos en la Constitución: 







Identidad étnica y cultural 
Paz 
 
- Valores establecidos en el Manual de Ética-Profesional Militar de las Fuerzas Armadas 
del Perú. 
Honestidad, Integridad y Lealtad. 
Veracidad y Transparencia. 
Laboriosidad y Dedicación al Trabajo. 




Valores Valores inherentes 
Institucionales   
    
  .*compromiso con * ser líder 
     la excelencia * ser competente 
     institucional  * mostrar espíritu de  
     superación  
  * demostrar iniciativa e ingenio 
  * respetar la identidad  
     institucional 
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  * proceder con honor 
  * ser leal 
     * integridad  * ser veraz 
  * ser honesto 
  * actuar con dignidad 
  * tener autoestima 
  * ser responsable 
  * responsable 
  * mostrar obediencia 
     * disciplina * tratar con obediencia 
  * tratar con justicia 
  * ser puntual 
  *  ser respetuoso 
  * mostrar coraje 
  * ser perseverante 
  * mostrar desprendimiento y 
    * vocación de servicio    entrega 
  * ser solidario 
  * ser tolerante 
  * cultivar entrega 
  * espíritu de cuerpo 
   mostrar valor y patriotismo 





"Honor y Lealtad" 
Para cumplir con la misión asignada y dentro del marco del plan de carrera del. Oficial, la 
Escuela Militar de Chorrillos orienta la formación de los oficiales en dos Líneas Generales 
de Carrera de acuerdo:  
 
(a) Oficial de la Línea de Comando y Combate: Son todos aquellos formados, 
entrenados y capacitados con la finalidad principal de ejercer el mando y la. Conducción 
de las operaciones militares. Son los Oficiales de Armas: Infantería, Caballería, Artillería, 
Ingeniería, Comunicaciones y Inteligencia. 
 
(b) Oficial de la Línea Científico-Administrativa: Son Oficiales formados y capacitados 
para desempeñar funciones técnicas, de apoyo de combate y asesorar en asuntos 
administrativos (Logísticos y económicos) en las unidades y dependencias operativas y 
administrativas del Ejército del Perú 
          Los Oficiales que sean captados de procedencia universitaria, por ser de necesidad 
técnica, científica y administrativa se incorporarán a la Línea Científico-Administrativa y 
la proyección de su carrera estará acorde con las necesidades que originaron su captación. . 
El Profesional de Ciencia Militar emplea un adecuado nivel de comunicación bilingüe 
español-inglés (Nivel Intermedio) para expresar ideas' y mensajes que facilitan su 
interacción y aprendizaje de otras lenguas, principalmente como instrumento de 







2.3. Definición de términos básicos 
 
Calidad.- Conjunto de características y propiedades que tiene un producto o servicio que 
le confieren la capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del 
consumidor. 
Calidad de la formación: es un complejo constructo explicativo de valoraciones que para términos 
de nuestro estudio se operacionaliza en términos de calidad de los conocimientos, midiéndolo a 
través del rendimiento académico de los alumnos. 
Control.- Uno de los procesos de gestión que consiste en medir y verificar el correcto y 
eficiente cumplimiento de las funciones administrativas del personal. 
Dirección.- Proceso de la gestión administrativa que consiste en dirigir la institución 
emitiendo directivas y normas para el desenvolvimiento reglamentado de la institución, 
diferenciándose de la ejecución que es acción práctica, siendo esta en cambio de carácter 
prescriptiva y decisoria. 
Formación.- Preparación integral del hombre para el desempeño en la vida social, 
pudiendo ser esta en la familia, en la escuela o en la comunidad. 
Formación Básica.- En el caso de la formación profesional básica se refiere a la 
preparación que se da al estudiante de una carrera profesional en contenidos técnicos y 
metodológicos para su desenvolvimiento profesional, así como para que pueda, con ello, 
comprender y asimilar mejor las asignaturas de formación profesional especializada. 
Formación Especializada.- Es aquella que recibe el estudiante universitario para el 
dominio y profundización de sus conocimientos en materias de su especialidad. 
Formación General.- Es la preparación académica que recibe el estudiante de una carrera 
profesional en asignaturas de carácter general, con el propósito de proporcionarle marco 
teórico para desarrollarse en las materias de formación profesional básica y especializada. 
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Formación Profesional: comprende   el   conjunto   de   experiencias   de aprendizaje a 
lograr en el estudiante, las actitudes éticas implícitas en el ejercicio de la profesión docente 
y los conocimientos teórico-educativos en sus dimensiones filosófica, científica y 
tecnológica que le permite el desempeño con éxito en la tarea de formación. 
Gestión.- Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias combinadas que se aplican 
para desarrollar los procesos de organización, planificación, dirección y control. 
Gestión administrativa.- Sistema o serie de actividades estratégicas y procedimentales 
para la realización de los procesos de gestión y el logro de los objetivos previstos por la 
institución o la empresa. 
Gestión curricular.- Conjunto de estrategias específicas para la conducción y dirección de 
los procesos curriculares y el logro de los objetivos educacionales. 
Gestión institucional.- Conjunto de coordinaciones y actividades estratégicas que realiza 
el director o presidente de una institución con otras instituciones sociales con el propósito 
de lograr objetivos institucionales y de proyección a la comunidad 
Modernización educativa: se fundamenta en la decisión del tipo de demandas que ella 
debe atender, considerando los procesos económicos, sociales y culturales que afectan a la 
sociedad nacional. 
Organización.- Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, distribuir y 
dosificar adecuadamente todos los elementos, procesos y factores del sistema educativo. 
Plan de estudios: conjunto de asignaturas que deberán estudiar los alumnos de la Escuela 
Académico Profesional de obstetricia, que tienen un peso determinado (créditos) proporcional a la 
importancia de la asignatura y con una determinada carga horaria. 
Planificación.- Es el proceso de gestión donde se realiza el análisis FODA, se elabora el 
plan estratégico y se define la visión y misión de la institución educativa. 
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Planificación educativa: es el proceso de ordenamiento racional sistemático de actividades y 
proyectos de desarrollar asignando los recursos existentes a fin de lograr los objetivos y metas 
propuestas. Es el examen de una realidad económica o social en un periodo determinado y en un 
marco de referencia local, regional o nacional. Por ello la primera etapa está constituida por la 
elaboración de planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, previa determinación de la 
problemática por áreas y aspectos. 






Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Existe una relación directa y positiva entre la calidad educativa y la formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
a. Existe una relación directa y positiva entre los planes de estudio con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
b. Existe una relación directa y positiva entre el nivel profesional docente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016.  
c. Existe una relación directa y positiva entre las tecnologías y sistemas de información con 
la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
d. Existe una relación directa y positiva entre el contexto administrativo con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
 
3.2. Variables 
Variable X: Calidad Educativa 
Variable Y: Formación Profesional 
 






Tabla  2 
Operacionalización de las variables 







 Dominio de los 
contenidos. 
 Dominio de la 
procedimientos 
metodológicos 




 Cuadros estadísticos. 






 Dominio de técnicas 
educativas. 
 Dominio de la 
didáctica. 




 Cuadros estadísticos. 








 Técnicas evaluativas. 




 Cuadros estadísticos. 





 Nivel de 
compromiso. 
 Grado de 
cooperación. 
 Cumplimiento de 
normas 




 Cuadros estadísticos. 

















 Cuadros estadísticos. 






 Técnicas didácticas 
 Análisis de 
contenido. 
 Cuadros estadísticos. 
 Observación directa 
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 Cuadros estadísticos. 







 Tecnología militar 




 Cuadros estadísticos. 




 Actitud militar 
 Liderazgo 




 Cuadros estadísticos. 





 Integración cívico 
militar 
 Apoyo a la 
comunidad 




 Cuadros estadísticos. 











4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “calidad 
educativa” y “formación profesional”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo -correlacional.  
 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 








M: Muestra de docentes 
O: Observación y medición de una variable. 
T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 154y una 
muestra de 110, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     154 
Z = Nivel de aceptación 95%     1,96 
E = Grado de error 5%    0,05% 
P = Probabilidad de éxito 50%   0,5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (154) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 




n =   147,9016 
          1,3429 
n =   110 
 
Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 110. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
 
4.5.2. Instrumentos 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
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a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla  3 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0,90 – 1 
Fuerte confiabilidad 0,76 – 0,89 
Existe confiabilidad 0,70 – 0,75 
Baja confiabilidad 0,61 – 0,69 




Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (StadisticalPackageSciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 




Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla  4 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 










5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
 Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
 El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.935, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
 
5.2. Prueba de hipótesis 
Las respuestas individuales de los 110 profesores tomados como muestras se han pasado a 
un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
 
5.2.1. Variable independiente: Calidad educativa 




Los Planes de Estudios de la EMCH consideran contenidos adecuados, según los 
roles asignado a los oficiales del Ejército. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 8 7,3 7,3 7,3 
De Acuerdo 45 40,9 40,9 48,2 
Totalmente De Acuerdo 57 51,8 51,8 100,0 




Figura 1. Los Planes de Estudios de la EMCH consideran contenidos adecuados, según los 
roles asignados a los oficiales del Ejército. 
 
Interpretación: 
1) El 51,82% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que  los Planes de 
Estudios de la EMCH consideran contenidos adecuados, según los roles asignados 
a los oficiales del Ejército. 
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2) El 40,91% de los encuestados está de acuerdo en que  los Planes de Estudios de la 
EMCH consideran contenidos adecuados, según los roles asignados a los oficiales 
del Ejército. 
3) El 7,27% de los encuestados está indeciso en que  los Planes de Estudios de la 




De acuerdo a la reforma educativa militar, los Planes de Estudios de la EMCH, 
consideran el modelo Socio-Cognitivo-Humanista, modelo “T”. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 4 3,6 3,6 3,6 
De Acuerdo 50 45,5 45,5 49,1 
Totalmente De Acuerdo 56 50,9 50,9 100,0 








Figura 2. De acuerdo a la reforma educativa militar, los Planes de Estudios de la EMCH, 




1) El 50,91% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que según la reforma 
educativa militar, los Planes de Estudios de la EMCH, consideran el modelo Socio-
Cognitivo-Humanista, modelo “T”. 
2) El 45,45% de los encuestados está de acuerdo en que según la reforma educativa 
militar, los Planes de Estudios de la EMCH, consideran el modelo Socio-
Cognitivo-Humanista, modelo “T”. 
3) El 3,64% de los encuestados está indeciso en que según la reforma educativa 
militar, los Planes de Estudios de la EMCH, consideran el modelo Socio-
Cognitivo-Humanista, modelo “T”. 
 
Tabla 6ª 
Frecuencias planes de estudio 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X1a 
Indeciso 12 5,5% 10,9% 
De Acuerdo 95 43,2% 86,4% 
Totalmente De Acuerdo 113 51,4% 102,7% 
Total 220 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Planes de estudio” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “planes de estudio” se tiene 
que un 51,4% de los encuestados está totalmente de acuerdo en los Planes de Estudios de 
la EMCH consideran contenidos adecuados, según los roles asignados a los oficiales del 
Ejército y que según la reforma educativa militar, los Planes de Estudios de la EMCH, 
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consideran el modelo Socio-Cognitivo-Humanista, modelo “T”; pero si se le adiciona los 
que están de acuerdo se alcanza un 94,5 % que significa que una mayoría significativa de 
ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 5,5% se encuentra indecisos. 
 
5.2.1.2. Dimensión: Nivel profesional docente 




Los docentes de la EMCH, confeccionan sus clases según las técnicas modernas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 9 8,2 8,2 8,2 
De Acuerdo 53 48,2 48,2 56,4 
Totalmente De Acuerdo 48 43,6 43,6 100,0 














1) El 43,64% de los encuestados está totalmente de acuerdo que los docentes de la 
EMCH, confeccionan sus clases según las técnicas modernas. 
2) El 4,18% de los encuestados está de acuerdo que los docentes de la EMCH, 
confeccionan sus clases según las técnicas modernas. 
3) El 8,18% de los encuestados está de indeciso que los docentes de la EMCH, 
confeccionan sus clases según las técnicas modernas. 
 
Tabla 8 
Los docentes de la EMCH tienen dominio de la didáctica, que beneficia el 
aprendizaje de los cadetes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 3 2,7 2,7 2,7 
De Acuerdo 61 55,5 55,5 58,2 
Totalmente De Acuerdo 46 41,8 41,8 100,0 






Figura 4. Los docentes de la EMCH tienen dominio de la didáctica, que beneficia el 





1) El 41,82%% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que los docentes 
de la EMCH tienen dominio de la didáctica, que beneficia el aprendizaje de los 
cadetes. 
2) El 55,45% de los encuestados está de acuerdo en que los docentes de la EMCH 
tienen dominio de la didáctica, que beneficia el aprendizaje de los cadetes. 
3) El 2,73% de los encuestados está indeciso en que los docentes de la EMCH tienen 
dominio de la didáctica, que beneficia el aprendizaje de los cadetes. 
 
Tabla 8ª 
Frecuencias nivel profesional docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X2a 
Indeciso 12 5,5% 10,9% 
De Acuerdo 114 51,8% 103,6% 
Totalmente De Acuerdo 94 42,7% 85,5% 
Total 220 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “nivel profesional docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “nivel profesional docente” 
se tiene que un 42,7% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que los docentes 
de la EMCH, confeccionan sus clases según las técnicas modernas y, que los docentes de 
la EMCH tienen dominio de la didáctica, que beneficia el aprendizaje de los cadetes; pero 
si se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 94,5 % que significa que una 
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mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales el 9,00% se encuentra 
indecisos. 
5.2.1.3. Dimensión: Tecnologías y sistemas de información 
 
Tabla 9 
Los medios y materiales educativos proporcionados por la EMCH para el proceso de 
enseñanza aprendizaje están de acuerdo a los avances tecnológicos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En Desacuerdo 5 4,5 4,5 4,5 
Indeciso 16 14,5 14,5 19,1 
De Acuerdo 45 40,9 40,9 60,0 
Totalmente De Acuerdo 44 40,0 40,0 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
 
 
Figura 5.Los medios y materiales educativos proporcionados por la EMCH para el 






1) El 40,00% de los encuestados está totalmente de acuerdo que los medios y 
materiales educativos proporcionados por la EMCH para el proceso de enseñanza 
aprendizaje están de acuerdo a los avances tecnológicos. 
2) El 40,91% de los encuestados está de acuerdo que los medios y materiales 
educativos proporcionados por la EMCH para el proceso de enseñanza aprendizaje 
están de acuerdo a los avances tecnológicos. 
3) El 14,55% de los encuestados está indeciso que los medios y materiales educativos 
proporcionados por la EMCH para el proceso de enseñanza aprendizaje están de 
acuerdo a los avances tecnológicos. 
4) El 4,55% de los encuestados está en desacuerdo que los medios y materiales 
educativos proporcionados por la EMCH para el proceso de enseñanza aprendizaje 
están de acuerdo a los avances tecnológicos. 
 
Tabla 10 
La EMCH emplea las Tics para mantener informado a los cadetes de sus avances 
académicos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En Desacuerdo 5 4,5 4,5 4,5 
Indeciso 15 13,6 13,6 18,2 
De Acuerdo 54 49,1 49,1 67,3 
Totalmente De Acuerdo 36 32,7 32,7 100,0 










1) El 32,73% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que  la EMCH 
emplea las Tics para mantener informado a los cadetes de sus avances académicos. 
2) El 49,09% de los encuestados está de acuerdo en que  la EMCH emplea las Tics 
para mantener informado a los cadetes de sus avances académicos. 
3) El 13,64% de los encuestados está indeciso en que  la EMCH emplea las Tics para 
mantener informado a los cadetes de sus avances académicos. 
4) El 4,55% de los encuestados está en desacuerdo en que  la EMCH emplea las Tics 









Frecuencias tecnologías y sistemas de información 
 
 
Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
X3a 
En Desacuerdo 10 4,5% 9,1% 
Indeciso 31 14,1% 28,2% 
De Acuerdo 99 45,0% 90,0% 
Totalmente De Acuerdo 80 36,4% 72,7% 
Total 220 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Tecnologías y sistemas de información” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Tecnologías y sistemas de 
información” se tiene que un 36,4% de los encuestados está totalmente de acuerdo que 
los medios y materiales educativos proporcionados por la EMCH para el proceso de 
enseñanza aprendizaje están de acuerdo a los avances tecnológicos, y que  la EMCH 
emplea las Tics para mantener informado a los cadetes de sus avances académicos; pero si 
se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 94,5 % que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma tales percepciones, el 14,1% se 




5.2.1.4. Dimensión: Contexto administrativo 
 
Tabla 11 
El personal administrativo que labora en la EMCH, particularmente los empleados 
civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos institucionales. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 21 19,1 19,1 19,1 
De Acuerdo 51 46,4 46,4 65,5 
Totalmente De Acuerdo 38 34,5 34,5 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. El personal administrativo que labora en la EMCH, particularmente los 
empleados civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos institucionales. 
 
Interpretación: 
1) El 34,55% de los encuestados está  totalmente de acuerdo en que el personal 
administrativo que labora en la EMCH, particularmente los empleados civiles, se 
encuentran comprometidos con los objetivos institucionales. 
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2) El 46,36% de los encuestados está de acuerdo en que el personal administrativo 
que labora en la EMCH, particularmente los empleados civiles, se encuentran 
comprometidos con los objetivos institucionales. 
3) El 19,09% de los encuestados está indeciso en que el personal administrativo que 
labora en la EMCH, particularmente los empleados civiles, se encuentran 
comprometidos con los objetivos institucionales. 
 
 Tabla 12 
El personal administrativo que labora en la EMCH, prioriza y colabora con las 
necesidades pedagógicas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 10 9,1 9,1 9,1 
De Acuerdo 58 52,7 52,7 61,8 
Totalmente De Acuerdo 42 38,2 38,2 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
 
 





1) El 38,18% de los docentes encuestados está  totalmente de acuerdo que el 
personal administrativo que labora en la EMCH, prioriza y colabora con las 
necesidades pedagógicas. 
2) El 52,73% de los encuestados está de acuerdo que el personal administrativo que 
labora en la EMCH, prioriza y colabora con las necesidades pedagógicas. 
3) El 9,09% de los encuestados está indeciso que el personal administrativo que 
labora en la EMCH, prioriza y colabora con las necesidades pedagógicas. 
 
Tabla 12ª 
Frecuencias contexto administrativo 
 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
X4a 
Indeciso 31 14,1% 28,2% 
De Acuerdo 109 49,5% 99,1% 
Totalmente De Acuerdo 80 36,4% 72,7% 
Total 220 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Contexto administrativo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Contexto administrativo” 
se tiene que un 36,4% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el personal 
administrativo que labora en la EMCH, particularmente los empleados civiles, se 
encuentran comprometidos con los objetivos institucionales; y prioriza y colabora con las 
necesidades pedagógicas; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 
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85,9 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma 
tales percepciones, el 14,1% se encuentran indecisos. 
5.2.2. Variable dependiente: Formación profesional 
 




Figura 9.La instrucción técnica militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la 
mano con las necesidades y roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa. 
 
La instrucción técnica militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con 
las necesidades y roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 2 1,8 1,8 1,8 
De Acuerdo 44 40,0 40,0 41,8 
Totalmente De Acuerdo 64 58,2 58,2 100,0 




1) El 58,18% de los docentes encuestados está  totalmente de acuerdo en que la 
instrucción técnica militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con 
las necesidades y roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa. 
2) El 40,0% de los docentes encuestados está de acuerdo en que la instrucción técnica 
militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con las necesidades y 
roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa 
3) El 1,82% de los docentes encuestados está de indeciso en que la instrucción técnica 
militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con las necesidades y 
roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa. 
 
Tabla 14 
Las prácticas militares que realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en 
cantidad y calidad, que les permite un adiestramiento eficiente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 8 7,3 7,3 7,3 
De Acuerdo 64 58,2 58,2 65,5 
Totalmente De Acuerdo 38 34,5 34,5 100,0 













Figura 10.Las prácticas militares que realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en 
cantidad y calidad, que les permite un adiestramiento eficiente. 
 
Interpretación: 
1) El 34,55% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que las 
prácticas militares que realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en 
cantidad y calidad, que les permite un adiestramiento eficiente. 
2) El 58,18% de los docentes encuestados está de acuerdo que las prácticas militares 
que realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en cantidad y calidad, que les 
permite un adiestramiento eficiente. 
3) El 7,27% de los docentes encuestados está indeciso que las prácticas militares que 
realizan los cadetes de la EMCH, son suficientes en cantidad y calidad, que les 
permite un adiestramiento eficiente. 
 
Tabla 14ª 
Frecuencias estratega táctico 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y1a 
Indeciso 10 4,5% 9,1% 
De Acuerdo 108 49,1% 98,2% 
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Totalmente De Acuerdo 102 46,4% 92,7% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Estratega-Táctico” 
            Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estratega-Táctico o” se 
tiene que un 46,4% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la instrucción 
técnica militar impartida a los cadetes de la EMCH, va de la mano con las necesidades y 
roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa, y que las prácticas militares que realizan 
son suficientes en cantidad y calidad, que les permite un adiestramiento eficiente. Si se le 
adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 95,5 % que significa que una mayoría 
significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma tales percepciones; el 4,5% se encuentra 
indeciso. 
 
5.2.2.2. Dimensión: Docente – Instructor Militar 
 
Tabla 15 
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que 
confecciones su documentación en forma eficiente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 19 17,3 17,3 17,3 
De Acuerdo 55 50,0 50,0 67,3 
Totalmente De Acuerdo 36 32,7 32,7 100,0 











Figura 11.A Los cadetes de la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para 
que confecciones su documentación en forma eficiente. 
 
Interpretación: 
1) El 32,73% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que a los cadetes de 
la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que confecciones su 
documentación en forma eficiente. 
2) El 50,0% de los encuestados está de acuerdo en que a los cadetes de la EMCH se 
les instruye en planificación pedagógica, para que confecciones su documentación 
en forma eficiente. 
3) El 17,27% de los encuestados está indeciso en que a los cadetes de la EMCH se les 







A Los cadetes de la EMCH se les instruye en técnicas pedagógicas, que 
posteriormente les servirá en su rol de instructores militares 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 10 9,1 9,1 9,1 
De Acuerdo 52 47,3 47,3 56,4 
Totalmente De Acuerdo 48 43,6 43,6 100,0 
Total 110 100,0 100,0  
 
 
Figura 12.A Los cadetes de la EMCH se les instruye en técnicas pedagógicas, que 
posteriormente les servirá en su rol de instructores militares. 
 
Interpretación: 
1) El 43,64% de los encuestados está totalmente de acuerdo que a los cadetes de la 
EMCH se les instruye en técnicas pedagógicas, que posteriormente les servirá en su 
rol de instructores militares. 
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2) El 47,27% de los encuestados está de acuerdo que a los cadetes de la EMCH se les 
instruye en técnicas pedagógicas, que posteriormente les servirá en su rol de 
instructores militares. 
3) El 9,09% de los encuestados está indeciso que a los cadetes de la EMCH se les 
instruye en técnicas pedagógicas, que posteriormente les servirá en su rol de 
instructores militares. 
Tabla 16ª 
Frecuencias docente  instructor militar 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y2a 
Indeciso 29 13,2% 26,4% 
De Acuerdo 107 48,6% 97,3% 
Totalmente De Acuerdo 84 38,2% 76,4% 
Total 220 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Docente – Instructor Militar” 
           Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Docente – Instructor 
Militar” se tiene que un 38,2% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que a 
los cadetes de la EMCH se les instruye en planificación pedagógica, para que confecciones 
su documentación en forma eficiente; y en técnicas pedagógicas, que posteriormente les 
servirá en su rol de instructores militares. Si se le adiciona los que están de acuerdo se 
alcanza un 86,8 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80,0% a 




5.2.2.3. Dimensión: Gerencial - Administrador 
 
Tabla 17 
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en administración básica, que les servirá 
cuando sean designados como Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 5 4,5 4,5 4,5 
De Acuerdo 50 45,5 45,5 50,0 
Totalmente De Acuerdo 55 50,0 50,0 100,0 









Figura 13.A Los cadetes de la EMCH se les instruye en administración básica, que les 
servirá cuando sean designados como Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa. 
Interpretación: 
1) El 50,0% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye en administración básica, que les servirá 
cuando sean designados como Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa. 
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2) El 45,45%0 de los encuestados está de acuerdo que a los cadetes de la EMCH se 
les instruye en administración básica, que les servirá cuando sean designados como 
Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa. 
3) El 4,55% de los encuestados está ni de acuerdo ni desacuerdo que a los cadetes 
de la EMCH se les instruye en administración básica, que les servirá cuando sean 
designados como Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa. 
 
Tabla 18 
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en valores, a través de cinco años, que le 
sirven para compenetrarse y comprometerse con la cultura organizacional del Ejército 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
De Acuerdo 56 50,9 50,9 50,9 
Totalmente De Acuerdo 54 49,1 49,1 100,0 









Figura 14.A Los cadetes de la EMCH se les instruyen en valores, a través de cinco años, 





1) El 49,09% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye en valores, a través de cinco años, que le sirven 
para compenetrarse y comprometerse con la cultura organizacional del Ejército. 
2) El 50,91% de los encuestados está de acuerdo que la estructura organizacional del 
colegio “Inclán” les permite su desarrollo personal. 
 
Tabla 18ª 
Frecuencias gerencial administrador 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y3a 
Indeciso 5 2,3% 4,5% 
De Acuerdo 106 48,2% 96,4% 
Totalmente De Acuerdo 109 49,5% 99,1% 
Total 220 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Gerencial – Administrador”  
              Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Gerencial – 
Administrador” se tiene que un 49,5% de los encuestados está totalmente de que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye en administración básica, que les servirá cuando sean 
designados como Jefes de Sección en sus Unidades de Tropa, y en valores, a través de 
cinco años, que le sirven para compenetrarse y comprometerse con la cultura 
organizacional del Ejército; pero si se le adiciona los que están de acuerdo se alcanza un 
97,7 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80,0% a 99,0%) afirma 
tales percepciones contra un 2,3% de indecisos. 
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5.2.2.4. Dimensión: Investigador _ Científico Tecnológico 
 
Tabla 19 
La signatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los cadetes de la 
EMCH, los motiva a convertirse en investigadores 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
En Desacuerdo 27 24,5 24,5 24,5 
Indeciso 31 28,2 28,2 52,7 
De Acuerdo 32 29,1 29,1 81,8 
Totalmente De Acuerdo 20 18,2 18,2 100,0 









Figura 15 .La signatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los 
cadetes de la EMCH, los motiva a convertirse en investigadores. 
 
Interpretación: 
1) El 18,18% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que la 
asignatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los cadetes de 
la EMCH, los motiva a convertirse en investigadores. 
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2) El 29,09% de los encuestados está de acuerdo que la asignatura de Metodología de 
la Investigación Científica impartida a los cadetes de la EMCH, los motiva a 
convertirse en investigadores. 
3) El 2,18% de los encuestados está indeciso que la asignatura de Metodología de la 
Investigación Científica impartida a los cadetes de la EMCH, los motiva a 
convertirse en investigadores. 
4) El 24,55% de los encuestados está en desacuerdo que la asignatura de 
Metodología de la Investigación Científica impartida a los cadetes de la EMCH, los 
motiva a convertirse en investigadores. 
 
Tabla 20 
Las tesis presentadas por los cadetes, para obtener el grado de Bachiller en 
Ciencias Militares, están relacionadas a la tecnología militar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
DE 0 A 20% 16 14,5 14,5 14,5 
DE 21 A 40% 24 21,8 21,8 36,4 
DE 41 A 60% 56 50,9 50,9 87,3 
DE 61 A 80% 14 12,7 12,7 100,0 














Figura 16. Las tesis presentadas por los cadetes, para obtener el grado de Bachiller en 
Ciencias Militares, están relacionadas a la tecnología militar.  
 
Interpretación: 
La mayoría de los docentes (50,91%) consideran que las tesis presentadas por los cadetes, 
para obtener el grado de bachiller, solo entre 41,0% a 60,0% tienen temas relacionados con 
la tecnologías militar. El 21.82% de los docentes consideran que solo entre 21,0% y 40,0% 
tienen temas relacionados con la tecnologías militar; vale decir que 72,73% de los 
docentes consideran que solo entre 20,0% y 60,0%, consideran temas relacionados a la 
tecnología militar. 
Tabla 20ª 
Frecuencias investigador científico tecnológico 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y4a 
En Desacuerdo 70 31,8% 63,6% 
Indeciso 78 35,5% 70,9% 
De Acuerdo 52 23,6% 47,3% 
Totalmente De Acuerdo 20 9,1% 18,2% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Investigador _ Científico Tecnológico” 
            Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Investigador _ Científico 
Tecnológico  se tiene que sólo el 9,1% de los docentes encuestados está totalmente de 
acuerdo en quela asignatura de Metodología de la Investigación Científica impartida a los 
cadetes de la EMCH, los motiva a convertirse en investigadores y que las tesis presentadas 
por ellos trata de temas relacionados a la tecnología militar, considerando los que están de 
acuerdo alcanza solamente un preocupante 32,7%(minoría, entre 20,0% y 39,0%); los que 
están en desacuerdo alcanza el 31,8% y la mayor incidencia está en los indecisos que 
alcanza el 35,5%. 
5.2.2.5. Dimensión: Castrense 
 
Tabla 21 
A través de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les 
“impregna” una actitud única, que posteriormente les sirve para ser identificados 
como “militares”, en la sociedad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
De Acuerdo 46 41,8 41,8 41,8 
Totalmente De Acuerdo 64 58,2 58,2 100,0 





Figura 17.A través de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les 
“impregna” una actitud única, que posteriormente les sirve para ser identificados como 
“militares”, en la sociedad. 
 
Interpretación: 
1) El 58,18% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo en que a través 
de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les “impregna” una 
actitud única, que posteriormente les sirve para ser identificados como “militares”, 
en la sociedad. 
2) El 41,82% de los encuestados está de acuerdo en que a través de los cinco años de 
formación, a los cadetes de la EMCH se les “impregna” una actitud única, que 








A través de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les instruye en 
Liderazgo, que se convierte en un rasgo propio del oficial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
De Acuerdo 43 39,1 39,1 39,1 
Totalmente De Acuerdo 67 60,9 60,9 100,0 









Figura 18.A través de los cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les 
instruye en Liderazgo, que se convierte en un rasgo propio del oficial. 
 
Interpretación: 
1) El 60,91% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que, a través de los 
cinco años de formación, a los cadetes de la EMCH se les instruye en Liderazgo, 
que se convierte en un rasgo propio del oficial. 
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2) El 39,09% de los encuestados está de acuerdo en que, a través de los cinco años de 
formación, a los cadetes de la EMCH se les instruye en Liderazgo, que se convierte 




 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y5a 
De Acuerdo 89 40,5% 80,9% 
Totalmente De Acuerdo 131 59,5% 119,1% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Castrense” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión castrense   se tiene que un 
59,5 % de los encuestados está totalmente de acuerdo en que, a través de los cinco años 
de formación, a los cadetes de la EMCH se les “impregna” una actitud única, que 
posteriormente les sirve para ser identificados, en la sociedad, como “militares”; y que se 
les instruye en Liderazgo, que luego se convierte en un rasgo propio del oficial; pero si se 
le adiciona los que están de acuerdo se alcanza el 100,0% que muestra que una 






5.2.2.6. Dimensión: Proyección Social 
 
Tabla 23 
Se desarrollan charlas, conferencias y/o seminarios sobre integración cívico-militar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 24 21,8 21,8 21,8 
De Acuerdo 47 42,7 42,7 64,5 
Totalmente De Acuerdo 39 35,5 35,5 100,0 











1) El 35,45% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que, en la 




2) El 42,73% de los encuestados está de acuerdo que, en la EMCH se desarrollan 
charlas, conferencias y/o seminarios sobre integración cívico-militar. 
3) El 21,82% de los encuestados está indeciso que, en la EMCH se desarrollan 
charlas, conferencias y/o seminarios sobre integración cívico-militar. 
 
Tabla 24 
A los cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la 
comunidad, particularmente en casos de desastres naturales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Indeciso 33 30,0 30,0 30,0 
De Acuerdo 56 50,9 50,9 80,9 
Totalmente De Acuerdo 21 19,1 19,1 100,0 









Figura 20. A los cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la 





1) El 19,09% de los docentes encuestados está totalmente de acuerdo que a los 
cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la comunidad, 
particularmente en casos de desastres naturales. 
2) El 50,91% de los encuestados está de acuerdo que a los cadetes de la EMCH se les 
instruye para su participación en apoyo a la comunidad, particularmente en casos de 
desastres naturales. 
3) El 30,0% de los encuestados está indeciso que a los cadetes de la EMCH se les 




Frecuencias de la dimensión de Proyección Social 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Y6a 
Indeciso 57 25,9% 51,8% 
De Acuerdo 103 46,8% 93,6% 
Totalmente De Acuerdo 60 27,3% 54,5% 
Total 220 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Proyección Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Proyección Social se tiene 
que un 27,3% de los encuestados está totalmente de acuerdo que en la EMCH se 
desarrollan charlas, conferencias y/o seminarios sobre integración cívico-militar y que a 
los cadetes de la EMCH se les instruye para su participación en apoyo a la comunidad, 
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particularmente en casos de desastres naturales; pero si se le adiciona los que están de 
acuerdo se alcanza un 74,1% que significa que una mayoría  de ellos (de 60,0% a 
79,0%)afirma tales percepciones; el 25,9% se encuentra indeciso. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Calidad educativa 
 
Tabla 25 
Frecuencias de la variable calidad educativa 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Xa 
En Desacuerdo 10 1,1% 9,1% 
Indeciso 86 9,8% 78,2% 
De Acuerdo 417 47,4% 379,1% 
Totalmente De Acuerdo 367 41,7% 333,6% 
Total 880 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Calidad educativa” se tiene 
que el 89,1% de los encuestados (entre los que están de acuerdo ytotalmente de acuerdo) 
manifiestan que la EMCH está cumpliendo con las diferentes actividades relacionadas a la 
calidad educativa, como son los planes de estudios, el nivel profesional docente, las 
tecnologías y sistemas de información y el contexto administrativo; lo que demuestra una 





Variable dependiente: Formación profesional 
Tabla 26 
Frecuencias de la variable dependiente formación profesional  
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Ya 
En Desacuerdo 70 5,3% 63,6% 
Indeciso 179 13,6% 162,7% 
De Acuerdo 565 42,8% 513,6% 
Totalmente De Acuerdo 506 38,3% 460,0% 
Total 1320 100,0% 1200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable dependiente “Formación profesional”  
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable independiente “Formación 
profesional” se tiene que el 81.1% de los encuestados (entre los que están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo) manifiestan que la formación profesional de los cadetes de la 
EMCH revierte márgenes de calidad, particularmente en lo castrense, estratega-táctico, 
gerencial-administrador, docente-instructor militar y proyección social, lo que demuestra 
una mayoría significativa (entre 80 % a 99%). Es preocupante el tema de la “Investigación 
científica “que solo tiene una aprobación del 32.7%, esto podría deberse a la poca 
disposición de tiempo con que cuentan los cadetes para la investigación y que recién hace 






5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Existe una relación directa y positiva entre los planes de estudio con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
Hipótesis nula 01 
NO Existe una relación directa y positiva entre los planes de estudio con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016 
 
Tabla 27 
Tabla de contingencia de la dimensión de planes de estudio y formación profesional    
 Ya Total 





Indeciso Recuento 12 19 57 56 12 
De Acuerdo Recuento 62 149 488 441 95 
Totalmente De 
Acuerdo 
Recuento 66 190 585 515 113 
Total Recuento 70 179 565 506 110 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 422,789 80 ,001 






Como la probabilidad de ocurrencia de 0,000 (estadísticamente 0,001) es menor que 
0,05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Existe una relación directa y positiva entre los planes de estudio con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Existe una relación directa y positiva entre el nivel profesional docente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016.  
Hipótesis nula 02 
NO Existe una relación directa y positiva entre el nivel profesional docente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016.  
 
Tabla 28 
Tabla de contingencia de la dimensión a nivel profesional del docente y formación 
profesional 








Indeciso Recuento 7 15 67 55 12 
De Acuerdo Recuento 77 185 573 533 114 
Totalmente De 
Acuerdo 
Recuento 56 158 490 424 94 
Total Recuento 70 179 565 506 110 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Asociación lineal por lineal 71,100 1 ,000 











            Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0,001) es menor que 
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Existe una relación directa y positiva entre el nivel profesional docente con 
la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016.  
 
Hipótesis específica de investigación 03 
Existe una relación directa y positiva entre las tecnologías y sistemas de información con 
la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
Hipótesis nula 03 
NO Existe una relación directa y positiva entre las tecnologías y sistemas de información 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 444,231a 80 ,000 
Razón de verosimilitudes 199,547 80 ,000 
Asociación lineal por lineal 87.251 1 ,000 




Tabla de contingencia de la dimensión de tecnologías y sistemas de información y 
formación profesional 
 Ya Total 
En Desacuerdo Indeciso De Acuerdo Totalmente De 
Acuerdo 
X3a 
En Desacuerdo Recuento 9 17 52 42 10 
Indeciso Recuento 22 49 161 140 31 
De Acuerdo Recuento 62 169 488 469 99 
Totalmente De Acuerdo Recuento 47 123 429 361 80 
Total Recuento 70 179 565 506 110 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 511.254a 120 ,000 
Razón de verosimilitudes 299.248 120 ,000 
Asociación lineal por lineal 92.547 1 ,000 
N de casos válidos 110   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0,000 (estadísticamente 0,001) es menor que 
0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “Existe una relación directa y positiva entre las tecnologías y sistemas de 
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información con la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2016”. 
 
Hipótesis específica de investigación 04 
Existe una relación directa y positiva entre el contexto administrativo con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
 
Hipótesis nula 04 
NO Existe una relación directa y positiva entre el contexto administrativo con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016 
 
Tabla 30 
Tabla de contingencia de la dimensión de contexto administrativo y  formación 
profesional. 








Indeciso Recuento 27 47 159 139 31 
De Acuerdo Recuento 64 167 588 489 109 
Totalmente De 
Acuerdo 
Recuento 49 144 383 384 80 
Total Recuento 70 179 565 506 110 








Pruebas de chi-cuadrado 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “Existe una relación directa y positiva entre el contexto administrativo 
con la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”. 
Hipótesis principal de investigación 
Existe una relación directa y positiva entre la calidad educativa y la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016 
 
Hipótesis principal nula 
NO existe una relación directa y positiva entre la calidad educativa y la formación 





 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 488,217a 80 ,000 
Razón de verosimilitudes 201,298 80 ,000 
Asociación lineal por lineal 99,214 1 ,000 




Tabla de contingencia de la dimensión de calidad educativa y formación profesional 
 Ya Total 





En Desacuerdo Recuento 9 17 52 42 10 
Indeciso Recuento 68 130 444 390 86 
De Acuerdo Recuento 265 670 2137 1932 417 
Totalmente De 
Acuerdo 
Recuento 218 615 1887 1684 367 
Total Recuento 70 179 565 506 110 











Como  la probabilidad de ocurrencia de 0,007 es menor que 0,05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“Existe una relación directa y positiva entre la calidad educativa y la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”. 
 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 958,147a 320 ,007 
Razón de verosimilitudes 451,748 320 ,001 
Asociación lineal por lineal 101.201 1 ,000 
N de casos válidos 110   
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5.3. Discusión de los resultados 
             Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 89,1% que la hipótesis general (“Existe una relación directa y positiva entre la 
calidad educativa y la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2016”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables, la 
hacemos más consistente si le adicionamos las teorías de Alvarado (1998), Velasco (2000), 
entre otros, corroborado en investigaciones anteriores como las de Carrasco, S. (2002), 
quien concluye que la calidad educativa y la formación profesional  tienen una relación 
directa positiva, es decir, la regular Gestión Educativa genera una Formación Profesional 
de regular calidad. 
 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
una relación directa y positiva entre los planes de estudio con la formación profesional de 
los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”, se recoger lo señalado por los 
docentes cuando inciden en la importancia de los contenidos y de los procedimientos 
metodológicos, lo hace más consistente las teorías existentes; acentuado con 
investigaciones anteriores como las de Posner, G. (1998),  cuando manifiesta que el 
currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza 
real; Klepak, H. (2012), cuando manifiesta que es de gran importancia que las 
instituciones encargadas de la educación y socialización de los jóvenes en la institución 
militar tengan un importante rol para el fortalecimiento de la democracia, no sólo en su 
currícula académica sino en el día a día dentro de la escuela; y cuando Der Ghougassian, 
K. y Soprano, G. (2010),  manifiestan que los escenarios internacionales en los cuales se 
concibe la inscripción actual y futura del país constituyen un punto de referencia 
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fundamental en el diseño de la formación del instrumento militar de la política de defensa 
nacional.  
 
              Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 
“Existe una relación directa y positiva entre el nivel profesional docente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”, se puede apreciar 
que se establece un grado de relación  satisfactorio, se recoge lo manifestado por los 
docentes al indicar que poseen dominio de técnicas educativas y de la dinámica 
pedagógica; acentuado con lo que dicen Delgado, Hernández, Terreros, y Vargas (2005), 
en su tesis de que, los autores educativos de las Escuelas de Formación militar, son 
determinantes como elemento central de esta representación que, por la esencia de su 
formación, el militar determina su actuación enmarcado en el cumplimiento de la norma, 
sin ahondar en cuestionamientos o interpretaciones.  
 
               De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “Existe una relación directa y positiva entre las tecnologías y sistemas de 
información con la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2016”, relacionándolos con los indicadores respectivos, es validada y corroborada, 
acentuado por lo manifestado por los teóricos e investigadores, como Der Ghougassian y 
Soprano (2010), quienes manifiestan que un análisis del modelo de educación de los 
oficiales en los institutos de formación básica y su capacitación en las Escuelas de Guerra 
no sólo requiere una evaluación de sus potencialidades y dificultades a la luz de sus 
experiencia históricas y situaciones presentes, sino precisar qué tipo de soldado debe 
prepararse previendo su desempeño en el curso de los próximos treinta años como oficial 
subalterno, jefe, superior y conductor de las FFAA; asimismo Calderón, M. (2002), que 
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determina, la importancia que tienen los equipos de cómputo, los medios audiovisuales, las 
bibliotecas, los laboratorios, en la formación profesional. 
 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Existe una relación directa y positiva entre el contexto administrativo con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”, 
relacionándolos con los indicadores respectivos, validad por los resultados estadísticos, 
reforzada por las teoría existentes ye investigaciones como las de Seymour, D. (1995), 
quien plantea un esquema de mejoramiento del desempeño, que potencien la gestión en las 
universidades, como una vía para elevar los niveles de calidad al interior de éstas, 
considerando fijación del rumbo institucional y diseño  y  gestión  de  los  procesos; esto 
tiene que ver con una gestión que cree las condiciones para que todos los integrantes de la 
institución asuman el compromiso de lograr las metas y objetivos institucionales; y como 
las de Calderón (2002), que manifiesta que la actualización académica, el acceso a los 




                                              Conclusiones 
 
1) Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe una 
relación directa y positiva entre los planes de estudio con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016” se 
comprueba por los resultados estadísticos, las teorías y lo manifestado por los 
docentes, particularmente relacionada a los contenidos que deben tener los panes 
de estudios y los procedimientos metodológicos; por lo tanto, existe 
concordancia en que los planes se relación con la formación profesional de los 
cadetes De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2) Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe una 
relación directa y positiva entre el nivel profesional docente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”, se ha 
podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las 
diversas teoría utilizadas en esta investigación y, sobre todo, a través de la 
manifestación de los docentes particularmente relacionada al dominio de técnicas 
educativas y al dominio que tienen de la didáctica. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3) Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Existe una 
relación directa y positiva entre las tecnologías y sistemas de información con la 
formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016”, 
se ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las 
diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la 
manifestación de los docentes y la observación diaria del avance tecnológico 
mundial. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4) Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Existe una 
relación directa y positiva entre el contexto administrativo con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2016” – 2015”, se 
ha podido establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, las 
diversas teorías utilizadas en esta investigación y, sobre todo,  a través de la 
manifestación de los docentes, se rescata lo dicho por uno de ellos: la 
actualización académica, el acceso a los soportes tecnológicos y el clima 
institucional, condicionan los niveles de calidad de la formación profesional. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos, así como por la 
observación diaria realizada al proceso. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4 
5) Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que  existe una relación directa y positiva entre la calidad educativa y la 










Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1) Crear equipos de trabajo con profesionales militares y civiles que permanentemente 
estén realizando estudios para ver la factibilidad de ir actualizando los planes de 
estudios, según las necesidades del momento, teniendo en cuanto que vivimos un 
mundo muy cambiante.  
2) Evaluaciones permanentes del desempeño docente, a efectos de tomar las medidas 
pertinentes, ya sea reemplazo, ya sea actualizaciones u otros. 
3) Realizar un estudio profundo en el Departamento de Investigaciones, a fin de 
reorganizarlo y/o reorientarlo, teniendo en consideración que es el punto más bajo 
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 Matriz de consistencia 
La calidad educativa y su relación con la formación profesional de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos - 2016 







¿De qué manera se relaciona la calidad educativa 
con la formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2016? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿De qué manera se relacionan los planes 
de estudio con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2016? 
b.  ¿De qué manera se relaciona el nivel 
profesional docente con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela 




Determinar de qué manera se relaciona la calidad 
educativa con la formación profesional de los cadetes de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar de qué manera se relacionan 
los planes de estudio con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2016. 
b. Determinar de qué manera se relaciona el 
nivel profesional docente con la 




Existe una relación directa y positiva entre la calidad 
e ucativa y la formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. Existe una relación directa y positiva 
entre los planes de estudio con la 
formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
b. Existe una relación directa y positiva 
entre el nivel profesional docente con la 










Para variable X: 
 Planes de estudio 
 Nivel profesional 
docente 
 Tecnologías y sistemas 
de información 
 Contesto administrativo 
 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva explicativa 
y correlacional - causal porque 
analizaremos la relación entre 
calidad educativa y formación 
profesional. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 154 
docente y la muestra será de 110. 
Técnicas de recolección de 
datos 
 Análisis de contenidos. 
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c. ¿De qué manera se relacionan las 
tecnologías y sistemas de información 
con la formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2016? 
d. ¿De qué manera se relaciona el contexto 
administrativo con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2016? 
 
Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
c. Determinar de qué manera se relacionan 
las tecnologías y sistemas de información 
con la formación profesional de los 
cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2016. 
d. Determina de qué manera se relaciona el 
contexto administrativo con la formación 
profesional de los cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2016. 
 
Escuela Militar de Chorrillos – 2016.  
c. Existe una relación directa y positiva 
entre las tecnologías y sistemas de 
información con la formación profesional 
de los cadetes de la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2016. 
d. Existe una relación directa y positiva 
entre el contexto administrativo con la 
formación profesional de los cadetes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2016. 
 
 
Para variable Y: 
 Estratega-Táctico 
 Docente Instructor 
militar 
 Gerencial _ 
Administrador 
 Investigador Científico 
– Tecnológico 
 Castrense 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Cuestionario de encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar LA CALIDAD 
EDUCATIVA Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS - 2016;  por 
favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a 
lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 




















  5 4 3 2 1 
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DIMENSIÓN: PLANES DE ESTUDIO 
1 
Los Planes de Estudios de la EMCH consideran 
contenidos adecuados, según los roles asignados a 
los oficiales del Ejército 
     
2 
De acuerdo a la reforma educativa militar, los Planes 
de Estudios de la EMCH, consideran el modelo 
Socio-Cognitivo-Humanista, modelo “T” 
     
 
 
DIMENSIÓN: NIVEL PROFESIONAL 
DOCENTE 
     
3 
Los docentes de la EMCH, confeccionan sus clases 
según las técnicas modernas. 
     
4 
Los docentes de la EMCH tienen dominio de la 
didáctica, que beneficia el aprendizaje de los cadetes 
     
 
 
DIMENSIÓN: TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
     
5 
Los medios y materiales educativos proporcionados 
por la EMCH para el proceso de enseñanza 
aprendizaje están de acuerdo a los avances 
tecnológicos 
     
6 
La EMCH emplea las Tics para mantener informado 
a los cadetes de sus avances académicos 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO ADMINISTRATIVO 
     
7 
El personal administrativo que labora en la EMCH, 
particularmente los empleados civiles, se encuentran 
comprometidos con los objetivos institucionales 
     
8 
El personal administrativo que labora en la EMCH, 
prioriza y colabora con las necesidades pedagógicas 





















 DIMENSIÓN: ESTRATEGA-TÁCTICO 5 4 3 2 1 
9 
La instrucción técnica militar impartida a los cadetes 
de la EMCH, va de la mano con las necesidades y 
roles que cumplirán en sus Unidades de Tropa. 
     
10 
Las prácticas militares que realizan los cadetes de la 
EMCH, son suficientes en cantidad y calidad, que les 
permite un adiestramiento eficiente. 
     
 DIMENSIÓN: DOCENTE-INSTRUCTOR MILITAR      
11 
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en 
planificación pedagógica, para que confecciones su 
documentación en forma eficiente. 
     
12 
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en técnicas 
pedagógicas, que posteriormente les servirá en su rol 
de instructores militares. 
     
 
DIMENSIÓN: GERENCIAL - 
ADMINISTRADOR 
     
13 
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en 
administración básica, que les servirá cuando sean 
designados como Jefes de Sección en sus Unidades de 
Tropa. 
     
14 
A Los cadetes de la EMCH se les instruye en valores, 
a través de cinco años, que le sirven para 
compenetrarse y comprometerse con la cultura 
organizacional del Ejército. 




     
15 
La signatura de Metodología de la Investigación 
Científica impartida a los cadetes de la EMCH, los 
motiva a convertirse en investigadores. 




Las tesis presentadas por los cadetes, para obtener el 
grado de Bachiller en Ciencias Militares, están 
relacionadas a la tecnología militar. (En %, 1=0-20, 
2=21-40, 3=41-60, 4=61-80, 5=81-100) 
     
 DIMENSIÓN: CASTRENSE      
17 
A través de los cinco años de formación, a los cadetes 
de la EMCH se les “impregna” una actitud única, que 
posteriormente les sirve para ser identificados como 
“militares”, en la sociedad. 
     
18 
A través de los cinco años de formación, a los cadetes 
de la EMCH se les instruye en Liderazgo, que se 
convierte en un rasgo propio del oficial. 
     
 DIMENSIÓN: PROYECCIÓN SOCIAL      
19 
Se desarrollan charlas, conferencias y/o seminarios 
sobre integración cívico-militar. 
     
20 
A los cadetes de la EMCH se les instruye para su 
participación en apoyo a la comunidad, 
particularmente en casos de desastres naturales. 







Validación de instrumento 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “LA 
CALIDAD EDUCATIVA Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE 
CHORRILLOS - 2016” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos      
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de calidad educativa y 
formación profesional 
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 




Confiabilidad del instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 67 
2 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 76 
3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 77 
4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 92 
5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 67 
6 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 80 
7 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 72 
8 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 92 
9 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 70 
10 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 87 
VARP 0.49 0.4 0.4 0.21 0.8 0.6 0.4 0.4 0.16 0.64 0.2 0.69 0.49 0.4 0.44 0.16 0.16 0.45 0.64 0.8 82.4 
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ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
FUERTE CONFIABILIDAD De 0.751 a 0.899 
EXISTE CONFIABILIDAD De 0.700 a 0.750 
BAJA CONFIABILIDAD De 0.601 a 0.699 







Apéndice E  
Resultado de las encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 5 3 4 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 2 5 5 3 3 
2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 
3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 
4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 3 3 5 5 5 3 
5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 2 3 4 4 5 4 
6 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 5 5 5 3 
7 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 2 2 5 4 5 4 
8 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 
9 5 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 3 
10 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 5 5 4 4 
11 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 2 4 5 5 4 3 
12 4 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 5 4 5 3 
13 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 3 5 5 5 3 
14 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 2 3 4 5 5 4 
15 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 2 3 5 5 3 3 
16 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 5 4 4 
17 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 5 5 3 4 
18 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 2 3 4 5 3 4 
19 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 2 2 4 4 4 3 
20 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 5 4 3 4 
21 5 4 5 4 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 
22 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 3 3 
23 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 3 3 
24 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 2 4 5 4 4 
25 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 
26 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 2 5 5 4 3 
27 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 2 4 5 5 5 4 
28 4 5 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 2 3 5 5 4 4 
29 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 2 3 4 5 3 4 
30 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 
31 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 5 
32 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 2 2 5 5 3 4 
33 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 3 5 4 5 4 
34 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
35 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 




  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
37 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 2 4 4 5 5 
39 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 
40 4 3 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 2 2 5 4 3 3 
41 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 2 5 5 5 4 
42 5 4 4 4 2 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 3 5 5 4 4 
43 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 4 4 5 3 4 
44 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 5 5 5 5 
45 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 5 2 3 4 5 4 5 
46 5 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 3 5 4 3 4 
47 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 
48 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
49 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 
50 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 5 
51 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 3 4 2 2 5 4 5 3 
52 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 3 
53 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 3 
54 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 2 5 4 4 5 
55 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 
56 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 
57 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 5 4 4 5 
58 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 
59 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 5 4 5 4 
60 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 
61 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 2 5 4 4 5 
62 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 
63 3 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 2 2 5 5 5 3 
64 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 2 3 5 4 4 3 
65 4 4 4 5 5 2 5 5 5 4 3 5 4 4 3 2 5 5 5 3 
66 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 2 2 4 5 3 4 
67 5 4 4 5 3 2 5 5 5 4 3 4 5 5 3 2 5 4 3 4 
68 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 2 5 4 4 3 
70 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 3 
71 5 4 4 4 2 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 2 5 5 5 4 




  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
73 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 5 3 4 
74 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 2 4 4 3 5 
75 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 
76 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 
77 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 
78 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 
79 4 5 3 5 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 4 5 3 4 
80 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 5 4 5 4 
81 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 4 4 
82 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 
83 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 
84 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 2 5 4 5 4 
85 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 
86 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 
87 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 
88 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 3 2 5 4 4 4 
89 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 5 4 3 
90 4 4 4 5 5 2 3 5 5 4 4 4 4 5 3 2 5 5 5 4 
91 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 2 5 5 5 4 
92 5 5 3 3 5 3 4 3 4 4 5 5 4 5 3 2 5 5 5 4 
93 5 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 5 3 5 4 2 4 5 4 4 
94 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
95 5 5 3 4 4 2 3 4 5 3 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 
96 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 
97 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 
98 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 5 3 5 
99 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 5 5 3 4 
100 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 4 
101 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 
102 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 3 5 5 4 4 
103 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3 3 4 5 4 5 
104 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 
105 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
106 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 
107 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 
108 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 3 
109 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 3 
110 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 
 
